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ABSTRACT 
In Indonesia, the phenomenon of trance has been 
prevalent in various places in recent years, especially in 
schools and factories. Many people are linking this 
phenomenon with the disruption of the fine spirits who take 
over the victim's body for some time and make the victim 
unaware of what he is doing. Because the disorder is 
associated with the spirits, then for treatment, people 
usually ask for help shaman. After the creature can be 
expelled, the possessed will be back to normaL However, if 
viewed from a scientific spectacles, this is a mistake and 
further aggravate the situation. 
With that basis, the study aims to explore and 
understand and describe the psychological dynamics of a 
person who possessed impaired by using the theory of 
trance and hysteria that has been expressed by Sigmund 
Freud. 
This study used a qualitative approach. This type 
of research is a case study. The number of subjects in this 
study was 1 person who is a patient of one of the greatest 
evil exorcists who reside in Babelan, Bekasi. Techniques 
used to collect data was interviews and observation. 
From the discussion of research findings, it can be 
concluded that the psychological dynamics of the research 
subject is formed in a process of life's journey is quite 
complex and occurs in stages, namely pre-possessed, when 
possessed, and post-possession. J\1any factors associated 
therein. 
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ABSTRAKSI 
Di Indonesia, fenomena kesurupan telah mewabah di berbagai 
tempat dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama di sekolah-sekolah 
dan pabrik-pabrik. Banyak masyarakat yang mengkaitkan fenomena ini 
dengan gangguan dari roh-roh halus yang mengambil alih tubuh korban 
selama beberapa waktu dan membuat korban tidak sadar akan apa yang ia 
perbuat. Karena dikaitkan dengan gangguan roh halus, maka untuk 
pengobatannya, masyarakat biasanya meminta pertolongan dukun. Setelah 
makhluk tersebut dapat diusir, orang yang kerasukan akan menjadi normal 
kembali. Namun, jika dipandang dari kacamata ilmiah, hal ini merupakan 
suatu kesalahan dan semakin memperparah keadaan. 
Dengan dasar itu, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi dan memahami serta mendeskripsikan dinamika psikologis 
seseorang yang mengalami gangguan kesurupan dengan menggunakan teori 
trance dan histeria yang telah diungkapkan oleh Sigmund Freud. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus. Jumlah subjek dalam penelitian ini 
sebanyak 1 orang yang merupakan pasien dari salah satu ahli pengusir roh 
jahat yang bertempat tinggal di Babelan, Bekasi. Teknik yang digunakan 
untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan observasi. 
Dari pembahasan terhadap hasil penelitian, dapat disimpulkan 
bahwa dinamika psikologis subyek penelitian terbentuk dalam suatu proses 
perjalanan hidup yang cukup kompleks dan terjadi secara bertahap, yaitu 
pra kesurupan, saat kesurupan, dan pasca kesurupan. Banyak faktor yang 
terkait didalamnya. 
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